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資源問題の意義と性格
表1　日本の主要資源の国別依存状況
????? 事　繍入量
　　1，119，523・トン
ニッケル鉱石　3，395，42　〃
ボーキサイト　3，121，799　〃
鉛　　　壷去　　　石　．　　179，847　　〃
…亜　鉛　鉱；846，760〃
：マンガン鉱．2，024，954〃
クロム鉱．732，963〃
原　料　炭：
鉄　鉱　石
? ?
　　　主要依存先と集中度
フィリピン43．3％カナダ33．1％（以上2力国．
で76，4％）その他チリー，ペルー，ザンビア，
オーストラリア等
ニューカレドニア90．6％（1力国に集中）
その他インドネシア，カナダ，オーストラリ…
ア等
オーストラリア49．9％インドネシア24．6％マ…
レ「シア21．4％（以上3力国で95．9％）その…
他インド等
ペルー312％カナダ26．9％オーストラリア…
23，5％（以上3力国で81．6％）その他韓国，
イラン，ボリビア等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2ペルー42．6％オーストラリア17．8％カナダ1
14．6％（以上3帰国で75．0％）その他韓国，…
イラン，ボリビア等　　　　　　　　　旨
インド33．2％南アフリカ29．6％オーストラリ…
ア20．5％（以上3山国で83．3％）その他マレi
一シア，ソ連，ブラジル等　　　　　　　…
鷺1溜蟹銀漏籍；二，リ藷…
アフリカ等
39，862・千トンアメリカ478％オーストラリア39．0％（以上i
　　　　　　　　2力国で86．8％）その他ソ連，カナダ，ボー…
　　　　　　　　ランド等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「83247’千トン･界写1総総。ワ91第㌻；…
　　　　　　　ル5．0％南アフリカ3．2％（等比較的分散）1
167，431・kl　　イラン42．3％南イエーメン17．6％インドネシ
　　　　　　　ア10．3％サウジアラビア9．1％（以上4力国
　　　　　　　で19，3％特に中東地区には88％）
出所：鈴木英夫「わが国資源問題の新展開」世界経済評論，1971年3月
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表2　主要資源 の　需給　予測
??????
?
???????????
鉱　　石
単位
103t
需要
45　年
国　内
　度
供　給　　海外
料　　炭
油（注2）
天然ガス（注3）
ラ　　ン
（注4）
以上計（注5）
〃
〃
．国内鋤講ラッ
880
216
6811
885
　91［
1，110
1191
63．
258
　0［?
　　計
96　　215
353　　98
52i　310
01　0
0　　　0
　　13．2
50　年　　度
国　内　供　給
〃
t601
〃
106k1
106辮3
1035t
59．2
204．7
3，662
　0．7
（1．8）1
百億円　　323
一、一　　13．2
　　12．8
　0．7
2，387
　0　（0）
0
0
0
（0）
3．1
12．8
　0．7
2，387
　0　（0）
31
轍需 _内鉱鴫奪羽
　　　　　　　　　i76％．
計　1
225：
　163i
494P
　0
　0
　18　　i　181
　0．8．
　　…2，500
　0i
　（0）
　　「45～50年度…
　　旨
海外　需要平均
55
55
100
100
88
79
99。7
　35
100
（100）
90
1，420
　303…
1，149
2，000
　150
　200
106
3，230
9，500
　3，5
（13．5）
139　　　86．
66　　　971
302　　192
　0　　　0
　0　　　0
　ン　　　　　　　ノ
　　18
　　18　1．8
　0，8
2，500
　0　（0）
546［、。
0
0
0．
（0）
40
依存度
　82％
　46
　57
　100
　100911
83
÷100
　74　1
　　1100
（100）1
93
増加率
10．0％
7．0
11．0
17．7
10．5
12．5
12．4
9．6
21，0
63，5
11．1
??
出所：資源問題の展望（資源白書）通産省，1971年
　注1　フェロニッケル（ニッケル含有分）を含む
　注2　国産原油処理量に製品得率を乗じたもの
　注3　LNGを含む
　注4　（　）内の数字は昭和43年度からの累積需要量である。
　注5　各資源の平均価格（推定）を乗じて算定した試算数値である。
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表3　企業経営構造の内外比
　　　（1969年）
　経営構造〔注2〕
　　　　　製　錬
採掘部門：　　部門…
　　　　　（精製）（精練量）
18
　0
15
　0
：100
100
．100
：100
日　　銅
　　ニヅケル
　　ア　ル　
?
本　　石　　　油
　　　　　　　〔注3〕製錬各社　　117千トン
製錬各社．　0千トン
製錬各社．89
精製各社　　0
648千トン
11千トン
591千トン
166百万kI
89
100
114
117
：100
：10D
：100
：10り
海1　　銅　　：アナコンダミ542千トン
　　　ッケル　イ　ン　コ！113千トン．旨二
兆ル部∵；講論
　611千トン
　173千トン
1，450千トン
　284百万kl
出所：資源問題の展望（資源白書）1971年43ページ。
　　注1　国内鉱＋海外開発参加鉱のメタル量
　　注2　製錬部門を100に塗一して採算したもの
　　注3　製錬各社の自社生産十開発輸入
??、???????????っ??????????????。?? ????????、????????、??? 、?、 っ??。? 、 ??????、 、 っ 、?? ? 。 っ?? （ ） （ ）??????????????????????。??、?? ?????? ?（ ?。』?? ? ???????? ?????、 、 、 、 、?? ? 。?? 、??、 ? 、??、 ッ? ー
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　　表4　わが国の総輸入に占める鉱物資源輸入のシェア
1　35年
　　（金額単位：百万ドル）
40年　　　45年　　　　金細構成比金額構成比金額構成比
総　輸 入．4，491100．0　8，169「100．OE18，880100．0
鉱物資源輸入　　1，736
鉄鉱原料　 444　9．9
非鉄金属材料　　　229　　5．1
非金属鉱物　　103　2．3
鉱物性燃料　　741
鉄鋼製品：　84
非鉄金属製品　　　98
金属製品　　10
非金属鉱物製品　　　　27　　0．6
．一一． y一一一P　一一一
38．7　：　3，265
16．5　　　1，626
L9
2．2
0．2
　40．0　　　　　8，361　　　　44．3
677　　　　　8．3　　　　　1，549　　　　8，2
342　　　　　4．2　　　　　1，147　　　　　6．1　　r
　　　　　　　I149　　　　　1．8　　．　　　　304　　　　　1．6　　i
　19．9　1　3，905　．　20．7
141　　　1．7　1　　276　　　1，4
　　　　　…一一・一一．旨247　3．1．　945　5．0旨
　　　　　　　　　　24 0．3！ 71　0．4I
　　　　　　　I59　　　　　0．7　　E　　　　163　　　　　0。9　　1　　　　　一一． 一1端一RJ庫柳謝??債望展の題?源????，所?
????????????????????（??? 、 ?。?っ 、?? ? ????????????? っ ? 。?? 、?? 、?? ?? ?っ ???????????? 。 、 、?? 、 、?? 。??。 、?? 、 、??、?????? ? 、?? 、 ェ?? 。 ??? 、? ェ??、 ??? ???
〔??
??。
鵬
????????????、???????????????????????????????????、???? ? （?????????????????????????っ??、???????????????、??????。?? 、 。?? ? ??????、?????? ?????。? （? 。 、?? 。 っ 、?? 。 、 、?? ?。?? 、 ???、 、 っ っ っ???。???っ 、?? ?、??? ?? ?、? 、 ?? ? ???? ? ? 、 、 っ 、????。? ? 、 ? 、?? ?? ? 、????? 。?、?? ? ? ? ??? ????、??????? ????? 。???? っ 、
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??????、???、???????????????????????????っ????。?? ? 、? ???????、??? 、? 、 ．????っ???? 。 っ 、 ? ? 、 ? ?????。? ? ? ? 、 ? ??、???? ?っ?? 。 っ?? 、 ? 。っ??????????、???????????????????????????????。???? っ 。?? ????、??、??、? ??? ? ??????、?? ?? ? ? 。? 、 、 、?? 。 ッ 、?? ???? 。?? ????? っ っ 、?? っ 。?? 、 。?? 、 っ? ?? 。 ???? 。
????っ?、?????????????????、??????????、??????????、??????? ? ? 、 ? ? 。??? 、 、 、?? 。 、 、?? っ 。?? 、 ?????? ? 。??????? ????、?? 。???? 、?、 。???、???????????? ???、?? ? っ 、 ? 。 、???? ???、??????????????????、??? ? ? 、??? 。 っ っ? ?? （? ????? 。?? 、 、?? ?? 。 っ ー 、?? 、 、 ??、?????? 、
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????、??????????????????。??????????????、??????????????? ? 。 、 ? ??? ?。?? ? ?????????????????????????（??? ァー 、 。?? 、 、 。?? っ 、 。……?? 、 。?? 、 、 、?、 。っ?????????????????っ??ー??????????????????????????。????、? 、?? 。 、??。 っ 。 っ 、?? 、 っ 、?? 、 ョ ィ 、 、?? 、 、??。 ? ??????????、 。 っ 、
??????、???????????????????????????。?? ??????????? っ 、 ???????????、??????? ? 。 、????? ??? 、 、 ッ 、 、 っ ? 。?、 、 、 （?? ? ） 、 、 ?? 、?? ????????????? 。? ??????? （? 、 、 、?? 、 ?????。??、 、 。?? 、? ???? ? 。 っ 、 ?????? 、?? 、 、 ョ ャー?? ???。?? 、 、 、? ???????? ?? （? ? ??? ? （ ＝ 。 《??。??? ? ?? ? ?????? 、??????? ?、?????ャ???????? ? っ 。 、 ? 、
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????????????、???????????????????????「???」????????「???? 」 、 、 、?「 ? 」 ?? ? （?、 「 」 ??「? ???」???? 。 ー ?????? 、 ー 。?? 、???????? ? 。?? 、 。?? 。 、 、???????????????、 ? 、 ????????????。?? ー っ?? 、 っ 、 、?? 。 ョ 、 ?????? 、?? っ 。 、?? 、 っ 、??っ っ 「 」 ー?? ??????? 、「?? 」、「??ー 」 っ ?（???。 っ
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???????????????????????????????、????????（????????????????? っ 、 ????? 、 ?????? 。??? ??? ??? ???? ?〔? ?? っ 、 ?? っ ? ??? 、?? 、 ェ 、 、?? ????。 、 ??????ッ ??????? ???? ? っ???。 、 っ 、?? ??????? ? 。 ??? ?、 、 ??? 、?、 ?? ? 、 、 、???。 ??、??? 、 、?、?? ? 、 、? ????? ? ???? （ ）?? ? ????????? 。?? 、?? 。 、?? 、 、? ??? ? ? ???? （ ）? っ 、 っ っ?? 。 っ 、 ッ ッ 、
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????????っ??????????、???????????????????????、??????????? ? ???????????? ?? ????? ? 。? ? ??????? （ ）? ??? 、 、 （ っ ）?? ? ー 、 、 っ?? っ 、 。 、 、?? ???? ? ? 、 ??? 。 、?? 、 、?? 。 、 ー?? 、 、?? ー っ 、 、 ー ュ?? 、 、 ー???????? 。?? っ ?? 、 っ????????。????????、 「 ???????? ???????????????、 、 、 、 、 、
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????????????????????????????????）? ??? ??? ??」、
?????っ???。
???っ?、????、?????????????????????????、??????????????
???? ???? ????????????????? 。
??（???????????????????????????????????????????????????????????? ?????、?????????????????????????????????。????????????????? ???、???、?????????????????????、??????????????????????。 ?、 ? 。 、 ???? 、 。 、??っ ー ー ? ? 。 、 ? 、?? 。 ? 、 、 、??? 。 、 。 「?? ? 」 、 、 〜 ー 。?? ? 『 』 （ ） 。（???????????????????????（?? ??????（?? ??（?? ??????????（??? ???、、 。 ??????????（??????????????????、、 ?、、 ↓ ?? ↓．?? ? ??? ? ? ? ?? ?? ???? ? ????ァー 〜 ＝ ー ）。
（???????????????????????????????????????????????????????????????????????????（?? ャ ． 。 ?????????????????????????????????????????（?? ??? ?????????（?）? ?? ． ? ?。 ?? ?? ??。。? ?（?） 》 ? ?。。 〜?。 ?（?）? ? 。 ? ? ????〈????????? ????（?）?? 「 」（ ）（?） ? 、 ?? ）、 ー 。（?） ＝????? ???? ??????????』 ? ?、?? 、 ー 。）（?）??? ? 、 ? ． 〜??（??? ? 『 ? 』 。） ???、?????????? ? ?。（?）??? ? ? ???????? 、?? 、 ー 。 っ 、????? ー 、 ? 。（?）??? ??「?? ?」 〜 ー 。
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???????????????????????。???、??????????????????????、??? ???????????。?? 、 、 ? 、? 、 、 っ?? 、 、 、 ー 、??、 、 ー 、 っ?。 、 、?? ? 。?? 、 、 ョ?? 、 。 、 ー っ?、 ?? ? ????????????ー?? 。?? ?、?っ 、 っ 。?? ? っ 、?? ? ???。????、? 、 ??。?? ? ? っ?? 、 、? ????? ?? ?????? ???? ー 。 、 、
???????????????????、?????????????????????????、???????? ???。????????、 、 ? ????、 、 、? 、 。?? ????? ?????? っ 、 ???? ? っ 、 っ?? 。 っ?? 。?? ?っ?????????????。??????????、???????????、?????????っ???。???????? ???? ?、 ?????????????? ?????????????????? 。????????? ? 。?? 、 ???? ?? 。 ? 、??、 ?? 、 ?? ?? 、?? 。 っ 、?? 。 、 「 」 「?? 」 、 ?????
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?????????、??????????????????????っ????????????????。???? ? 、 ? ???ー っ ー 「 」 、????????? ????? ?????????。??? 、 っ 、?、 ????っ??????????、??、???????????? ??????、??、? 、 。???? ???、 ? ? 、? ? ?。???、 、 、?? 、 っ 、 、???、?? 。 ??、 ???? 、???? 、 、?っ ???????? ?????、? ? っ 、? ??????? ? ? ?? っ 。?? 。 っ 、 っ 、?? ?????? 。????
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??????。??????????????????????????、????????、???????????。 、 ? っ 、 ?（ ） ??? 、 。 、 、?? 。 っ?? 、 ????????????? 、 ?。?? ??? 、????????、??????????、????? ???っ? ???? （ ）、 （ ?? ）、 ? っ ??? 。 っ 、 っ ョ ィ?? 。 ??? 、?? 、 ー 、?? っ?? ??????????ー 。?? 、 ??????? ?? ???? 、 、???? ????? ?? 。? 、?? 、 ? ー 。??
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??????????、???????????????????、??????????????????????? ??????? 。?? 、 ? 、??????? ?????ッ????ョ??????????。???、???????????????????????????????? 、?? っ ? 、? ???? 、 （ ??? ?????。 、 、 ッ ョ 、?? ッ ョ 、 、ョ????????? ? ョ? 、 ? 、 ???? ???????っ ? 。???、?? 、 、???? ? ? 。 ? ? 、 ? ?ー 、?? 、 ?? ??? 、 「 ?????ー?? 、??????????????? ?? ?? 、? 」 。?? 、 ? 、?? 、 、
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??（????????????????????????????????????????????????????????????? ?（????）???、?????????。???、????、??????????、????????????? 、 ? ? ? ? 、 ? ?、 ? ? 、?? ??? ?? ? っ っ ? ? ? ?? ????? 。（?????????????（??????? ?????????????????????????????????????????????ー?。 ? ???? ???。????????、 ?? 、 ????????? （ 、 、 、 ）。 ー 、 っ 、?． 、 ? （ 、 、 ー、 ? ー）。 ー 、??? 、 ? っ （ ー ッ ） 、?? 、 、 ?、 ッ 、 ? 。（????????????（?? ????????? 』 、????? 、 ? 、 〜 … 。?? ? ? ? 、 ッ ． ョ??? ????? ?。 、 「 」 『 』、（?? 、 、 、 〜 ー ） っ 。??? 、 「 」（ 、 、
????????????、???ー???????????????、?????????????。???????「????????????」?????『???????』???、???????（??）??、???????????????? ? 。
（?????????????????????????????????（?? ???（??? ? ???? ????????????????????????
??????ー?。 、 、??? 。?? ????? 。 ? ? ? 。??? 『? 』、 。 、?? 。?? ? 『 ? ? ????? 、 、 。
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